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ABSTRAK 
Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang memerlukan 
pemahaman tentang isi suatu bacaan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan media pembelajaran 
Jendela Kata pada kelas III SD Negeri 2 Genting Tahun Ajaran 2013 / 2014. Proses 
pembelajaran terjadi melalui dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari dua 
kegiatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan metode tes. Metode analisis data pada penelitian ini reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran pada siklus I yang terdiri 
dari 3 tindakan, yakni pemberian contoh membaca, menuliskan hal-hal yang perlu 
dilakukan saat membaca, dan praktik membaca. Masing-masing tindakan terdiri dari 
empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, observasi, serta evaluasi dan refleksi. 
Berdasarkan hasil tidakan pada siklus 1, nilai keterampilan membaca siswa meliputi 
4 siswa mendapat nilai 65-69, ada 2 siswa yang mendapat nilai 60-64, siswa yang 
mendapat nilai 55-58 ada 3 siswa, dan 5 siswa mendapat nilai 50-54, serta 1 siswa 
mendapat nilai 48. Perolehan nilai tersebut menunjukkan keberhasilan tindakan pada 
siklus 1 sebesar 60,02%. Nilai yang diperoleh siswa berdasarkan tahap ini adalah 9 
siswa memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal 70 (70-80), 5 siswa 
mendapat nilai di atas 65 (65-60), dan 1 siswa mendapat nilai 55. Berdasarkan hasil 
tindakan pada siklus 2, keberhasilan proses pembelajaran menggunakan jendela kata 
75%. 
 
 
Kata kunci: kemamampuan membaca dan media jendela kata. 
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